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1. Halley Bnfón.—Leyenda palentina. Falencia, mayo, 1910. 
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3. Co lón y Falencia.—Trabajo de investigación por el que su autor fué nombrado, en 1915, «Aca-
démico de mérito de la R. A. de escritores gallegos laureados», repartido en Galicia, unido a otros, 
el año 1916.—Vigo, septiembre, 1916. 
4. Glorias palentinas.—Historia de Falencia hasta el siglo XIII, con varios fragmentos de nuevos 
libros del autor, en preparación, y un Florilegio de Falencia (el único que se ha hecho), por distin-
guidos palentinos y literatos; obra en cuarto, de 400 páginas, portada bicolor de R. López; foto-
grafías de R. Alonso. Fublicado por la Excma. Diputación provincial. Falencia, julio, 1915. 
5. Falencia ante el Comercio y la Historia.—Conferencia dada por su autor en la Económica 
Falentina, la noche del 25 de noviembre de 1916, y reproducida por varias revistas. Falencia, 
enero, 1917. 
6. Falencia.—Folleto de Ferias, ilustrado por R. Alonso. Falencia, septiembre, 1918. 
7. Falencia y SU provincia.—La primera obra que abarca cuantos aspectos, desde la Frehistoria 
hasta el día, honran nuestra querida tierra; todos sus monumentos históricos y artísticos, hijos 
ilustres, tradiciones memorables, primicias meritísimas, agricultura, industria y comercio. Lo que 
es; lo que ha sido; lo que puede ser; en forma didáctica y completa; con nuevos descubrimientos e 
investigaciones. Fotos: J. Sanabria, R. Alonso, F. Marx, Cuerpo de Aeronáutica Militar. Dibujos: 
I. Gejo, R. López, F. Herrero. Valladolid, diciembre, 1919. Fortada en color, de Ignacio Gejo. 
8. Bodas de Oro.—Cuadro melodramático palentino, estrenado el 17 de diciembre de 1920. Músi-
ca del maestro Masvidal. Fortada de R. López. Falencia, diciembre, 1920. 
9. Victorio Macho: sn vida y sn obra.—La primera biografía que se ha escrito del mismo. En 
colaboración con los señores don Anacleto Orejón, don Matías Vielva, don Fantaleón Gómez 
Casado, don Rafael Navarro, don César Muñoz Arconada, don Teófilo Ortega, y otras personali-
dades palentinas. Fotos: Zárraga. Dibujos: Calvo y Bleye, Falencia, abril, 1921. Fortada de Calvo. 
10. La Catedral de San Antolin.—Monografía completa de la misma. Fotos: R. Alonso. Plano: 
R. López. Falencia, mayo, 1921. 
11. Himno de Falencia.—Para canto y piano. Música del maestro don Antonio Guzmán de Ricis, 
director de la Banda municipal de Falencia. Estrenado en el Teatro Principal de la misma, el día 
20 de febrero de 1925, ejecutado por dicha Banda, cantado por los «Exploradores de España» y 
otros valiosos elementos de la Capilla de la Santa Iglesia Catedral. Reestrenado en la Plaza de 
Toros de Falencia por la brillante Sociedad Coral de Santander, compuesta de 150 voces, en 
coro mixto, acompañada por la repetida Banda, el día 5 de septiembre del referido año. Fortada 
de Arroyo. Falencia, febrero, 1925. 
12. Senda de paz.—Cuadro melodramático palentino. Ilustraciones musicales del maestro Guzmán. 
Estrenado en Falencia la noche del 11 de octubre de 1925. Falencia, octubre, 1925. Fortada 
tricomía de R. López. 
13. Geograf ía de Falencia.—Local y provincial; natural y judicial; postal y administrativa; orogá-
fica e hidrográfica; industrial y comercial; histórica y monumental; detallada y completa; con 
letra y música del Himno de Falencia, 6 mapas y 50 ejercicios; necesaria en Escuelas, Centros y 
Oficinas. En colaboración con don Sebastián González. Falencia, septiembre, 1928. 
14. La Morenilla.—Tradición palentina de Nuestra Señora de la Calle, Fatrona de Falencia, con el 
primitivo retrato de la misma. Falencia, febrero, 1929. 
15. A Villamuriel de Cerrato: L, La Plegaria del pueblo; II., El milagro de la Virgen; y III., Las 
«Gracias».—Tradición palentina. Falencia, mayo, 1930. 
16. Falencia. Gnía del Turista.—Refundición de la obra «Falencia y su provincia*. Edición de 
1931. De 512 páginas y más de 200 fotografías, mapas y dibujos. De venta, al precio de 6 pese-
tas, en todas las librerías. 
17. Mapa de Falencia. —Itinerario de Carreteras y Caminos Vecinales (a 8 tintas), gran tamaño, 
por Diego de Diego y Francisco Herrero, Delineantes de la Excma. Diputación.—Texto de Am-
brosio Garrachón Bengoa. De venta, libro y mapa, en todas las librerías, al precio de 5 pesetas. 
F A L E N C I A Y S U P R O V I N G I A 
I 
F A L E N C I A 
Falencia estuvo, antaño, allende su Río Carríón, su antiquísimo R ío «Nubis> 
conforme lo prueban sus huertas «Altas» y «Bajas», sus hermosas florestas, sus 
barrios de Santa María y Santa Ana. Hoy, la encuentra el viajero como trasladada, 
y ampliada, y embellecida, aquende su espejo de agua, en el que se mira risueña y 
triunfadora. Su pasado y su presente, se comunican y hermanan por medio de tres 
brazos de piedra, de piedra y hierro, (símbolo de su fortaleza): ^Puentecillas», 
«Puente Mayor», «Puente de Abil io Calderón». 
El cielo bendice tan feliz coyuntura, mostrándose límpido y transparente, 
con clima sano y atmósfera despejada. Salvo sus bruscas variantes, importadas de 
Galicia y de Cantabria, hallará el visitante vida cómoda, tranquilidad inusitada, en 
la ciudad de Don Fonce y de Don Sancho, transformada y engrandecida con múl-
tiples y recientes reformas. A l observarlas, parece increíble que los vaceos, los 
cántabros y los astures la hicieran una de las primitivas de España. Que no impor-
ta, pues, la aridez d e s ú s campos, de sus vastas llanuras, (rastrojeras y trigales), 
para que sus paseos y jardines, (la Orilla del Río, el Salón de Isabel II, la Huerta 
de Guadián, la Avenida del 1.° de Julio, el Sotillo de los Canónigos), demuestren 
que en tierras de Castilla es también, la Naturaleza, rica y pródiga. 
Afortunadamente, siempre se detendrán los ojos del curioso en los extensos 
y amplios soportes de su calle Mayor Principal, que la cruza o atraviesa de norte a 
sur; en las modernas edificaciones (el Instituto, la Diputación, los Cuarteles) de 
sus plazas y avenidas, por las que, como por sus calles, igualmente urbanizadas y 
asfaltadas, puede pasearse en los días más crudos del invierno. Y si buscamos en 
Falencia el aspecto de su trabajo, de su iniciativa, de su esfuerzo, o de su Historia; 
tendremos que acudir a sus renombradas fábricas de mantas, a las que Carlos III 
concedió tan altos privilegios, que siguen extendiendo su creciente fama por el 
mundo todo; tendremos que visitar sus talleres de construcciones y fundiciones 
como los «Talleres de Falencia»; tendremos que detenernos en su Catedral, de es-
tilo gótico (1321), y admirar el Trascoro, la Cripta de San Antolín (siglo VI o VII), 
el Tríptico de Fonseca, el Carro Triunfante, los tapices, el Protomartir (obra culmi-
nante del Greco), y sus Puertas del Obispo, de los Novios, de los Reyes, sin olvi-
dar su ábside, su giróla, recientemente restaurados. 
Y al vagar y vagar por su recinto, nunca pasaremos, vecinos o fo rasteros 
indiferentes y fríos, ante iglesias y conventos, como la parroquia de San Miguel, 
donde el Cid, según la Crónica y el Romancero, se desposara con Doña Jimena, 
hermoso resto de transición románico-ojival (siglo XII o XIII), cuya gallarda torre, 
de grandes ventanales, fué el vigía constante que ponía en huida al enemigo, 
cuando una extensa y ancha muralla de piedra sillería, circundaba a Falencia, dán-
dole grandeza épica, que la transformación del tiempo y las luchas humanas de-
rrumbaron el año de la primera Revolución, en que cayeron, con otras puertas y 
portillos, las célebres «Puertas de Monzón». 
Hogaño, ya no estorba su cinto pétreo para entrar y ver, plenamente, la 
ciudad, y no dejar de estudiar otro templo parroquial, San Lázaro, del 1090, con 
su ábside regular, donde el primer Hospital de Leprosos de Europa tuvo su planta, 
y el Cid su solar, y Andrea del Sarto su meritísimo cuadro de la Sagrada Familia, 
conservado en su Altar Mayor. 
Finalmente, veamos la fina espadaña de San Francisco, del siglo XIII; la 
iglesia conventual de Santa Clara, del 1378, modelo del arte ojival en su periodo 
más florido, escenario de «Margarita la tornera», la leyenda de Zorrilla, Cronista 
que fué de Falencia, y asunto del cuadro de Fradilla, que se encuentra en Madrid; 
la de las monjas Bernardas, de preciosa portada plateresca del siglo XVI, de cuyo 
tiempo data la de «La Compañía», de gusto clásico y orden corintio; y el Convento 
y «Castillo» de San Fablo, estilo ojival (siglos XIII al XVI) , cuya Capilla Mayor 
ostenta el magnífico sepulcro de los Marqueses de Foza, del más puro Renaci-
miento; obra de nuestro eximio Berruguete, según unos, y, según otros, de su dis-
cípulo Francisco Giralte. 
Y , ¿para qué seguir el elogio de nuestra ciudad querida, la más antigua de 
la Región castellana, si ella ha de hablar a nuestros huéspedes con mayor elocuen-
cia que nosotros?... 
II 
L A P R O V I N C I A -
For nuestros viajes y excursiones a toda la provincia, nos hemos extasiado 
en sus pueblos olvidados y en sus joyas escondidas. Feregrinos del Arte, se agol-
pan a nuestra mente los cambiantes de luz de Feña Labra; la cota del Espigúete; 
los bellos paisajes de Fernía; los hermosos rincones montañeses; la aridez de la 
Tierra de Campos (que son «campos de tierra»); la vega de Saldaña; los Valles del 
Cerrato y los verdes oasis del Carrión, juntamente con tantos y tan maravillosos 
monumentos. Dejad que los recuerde; dejad que pasen ante nosotros, como en 
rápida vista panorámica, y que vuelva a evocarlos con el amor y admiración de 
siempre: 
¡Oh, Fuentes de Valdepero, alcázar y castillo famosísimos, que tuviste por 
heroínas a un puñado de mujeres, temidas un día por el Duque de Lancáster, y 
otro, por el Obispo Acuña, el revoltoso!... 
¡Oh, derruido y maltrecho castillo de Monzón, fortaleza cobriza, que antaño 
viste cercano, en otra ya desaparecida, el sangriento escenario de los Velas!... 
Magnífica Abadía dé Husillas^ la de la Virgen de Dehesabrava, dije incom-
parable, que te enseñoreas en el Museo Arqueológico Nacional con tu célebre 
sepulcro; que eres la más preciada soledad del siglo X . 
Misterioso Amusco, rica patria de los Manrique de Lara, que ostentas un 
precioso recuerdo del siglo XII, modelo del arte de transición, en tu veneranda 
Ermita de Nuestra Señora de las Fuentes. 
Diminuto Santa Cruz de Rivas, punto luminoso en la llanura, con tu testa 
románica del exconvento del Priorato, donde [lloró de pena y amor Alfonso VIII. 
Támara decadente, que allá, sobre la altura, expones abandonado, frente 
al hermoso horizonte, tu románico templo de |Templarios. ¡Tú presenciaste, sin 
duda, aquella memorable batalla de Fernando I de Castilla con Bermudo III de 
León, que perdió su vida y su corona, mientras se unían ambos reinos gloriosos!... 
¡Tú me protegiste en no lejano día bajo el coro y las naves del templo góti-
co catedralicio de San Hipólito el Real!... 
¡Villa del Santísimo Milagro! ¡Frómista de mis amores, que amparaste en 
tus lares a la reina Doña Munia, que supo engrandecerte con tu iglesia románica 
de San Martín!... ¡Por algo eres patria del Patrón de los Marineros, San Pedro 
González Telmo!... 
¡Villalcázar de .Si>£a/jVillasirga, como te llamamos los de casa!... También 
en tu encomienda de Templarios he gustado del arte de transición románico-ojival 
y me he quedado atónito ante las dos riquísimas tumbas del Infante Don Felipe, 
quinto hijo de San Fernando y de la segunda esposa de aquél. Doña Leonor Ruíz 
de Castro. Y en tu Ermita de la Virgen del Río, he recitado las cantigas del 
Rey Sabio. 
¡Carrión! ¡Qarrión de los Condes! Religiosa ciudad de las Cortes y los Con-
cilios; la del Tributo de las Cien Doncellas, que bastan para darte esplendor tus 
románicas parroquias de Santa María del Camino y de Santiago, y el antiguo Mo-
nasterio de San Zoil , con su claustro plateresco incomparable. Porque siempre 
fuiste noble y hospitalaria, se hicieron poetas en tu recinto, un judío, el Rabí Don 
Sem Tob, y un tierno enamorado marqués, el Marqués de Santillana, el dulce can-
tor de la Vaquera de la Finojosa. 
Saldaña, la de la Virgen del Valle, llena de montes y llanos; Saldaña, la de 
los Condes, que viste expirar en tu castillo a Doña Urraca y aplaudiste el casa-
miento de su hijo Alfonso VII con Berenguela de Barcelona. ¡Serán muy gratos 
tus recuerdos de la Reconquista!... 
Cervera de Pisuerga, la de las vetustas fortalezas, al pie de cuya vega he 
gustado de momentos deliciosos y he contemplado tus cercanos montes y magní-
ficos panoramas. 
Aguilar de Campoó, marquesado de los Manrique, cuyas montañas guardan 
el magnífico y destrozado Monasterio premonstratense de Santa María la Real, en 
que un claustro incomparable llora la triste mutilación de sus valiosos capiteles. 
Barmelo de Santullán, la aldea diminuta que el trabajo ha transformado en 
el más preciado centro carbonífero. 
Santoyo amurallado, de admirable iglesia ojival, en cuyo retablo mayor 
tanto nos honra Juan de Juni. 
Liberal Astudillo, el de las derruidas murallas del siglo XIII y el elevado 
Castillo de La Mota, ya fenecido, en cuyo seno vagó el rey Don Pedro el Justicie-
ro con Doña María de Padilla, la que supo «Reinar después de morir>, que en él 
vió la luz primera y en él fundó su famoso Convento de las Claras. 
Torquemada, solar de Zorrilla, donde amparó su viudez la Reina Loca Doña 
Juana y dió a luz a la Infanta Catalina, la amada soberana de Portugal; con su céle-
bre puente y el Canal. 
Baltanás, el viejo pueblo industrioso, lleno de cuestas y montecillos, de 
magníficos pastos y arbolado, que lames las faldas de las cuestas del Castillo de 
Zacarías, y ves, callado, la soledad del palacio del Duque de Abrantes; con tu Vir -
gen de la Revilla. 
Baños de Cerrato, el de la fuente milagrosa que curó a Recesvinto. ¡Mu-
cha es tu fama con tu Ermita de San Juan, que aquél edificó!... ¡Que no sigan las 
reparaciones torturando su traza latino-bizantina, la única de tierras españolas que 
demuestra con sus mármoles su arraigada fortaleza!... 
Dueñas, la del Monasterio de La Trapa y el templo de Santa María, insigne 
monumento de transición; retiro de Doña Juana de Castro; señorío de los Condes 
de Buendía; lugar de reposo de los Reyes Católicos, que en tí se desposaron y en 
tí .dieron al mundo a Doña Isabel, la buena y tierna reina de Portugal. ¡Mucho 
había que decir de tí, oh, primitiva Eldana, donde levantó su resonante grito la 
Santa Hermandad de Castilla!... 
Villamuriel de Cerrato, de los hermanos Meneses, inolvidables plateros; el 
de su preciosa lámpara; fortaleza de los obispos palentinos, de hermosa y elevada 
torre de transición. ¡Ya escucharé las «Gracias» que dices a tu Virgen del 
Milagro!... 
Becerril de Campos, de valiosos restos góticos; pueblo de ilustres esculto-
res, orfebres y rejeros. 
Paredes de Nava, cuna del inmortal escultor Alonso González Berruguete 
y de su sobrino Inocencio, que, con Esteban Jordán, dejó marcado su ingenio en 
tu parroquia de Santa Eulalia. ¡Patria del dulce poeta Jorge Manrique y de su 
padre el Maestre de Santiago!... 
Frechilla, cercada de trigales y llanuras, que dieron a conocer sus tejidos y 
cereales. 
Herrera de Pisaerga, la del incendiado Castillo de los Condestables; pala" 
din de las Comunidades y de la Guerra de la Independencia, con su Ermita de la 
Piedad. 
Palenzuela, señorío de los Almirantes de Castilla, alfoz del Cerrato, con su 
estupendo retablo plateresco de Hernando de la Nestosa, tablas castellanas y góti-
cos sepulcros yacentes y renacentistas. 
Villada, de brillante historia social, con su iglesia de San, Fructuoso, pue-
blo del gran pintor Casado del Alisal y de su hermano Don Carlos, el colonizador. 
Villarramiely de renombradas industrias peleteras, del sencillo Monasterio 
de Ariulfo. 
Belmonte de Campos, que conservas, incólume, de tu Castillo, la torre del 
homenaje, y nos recuerdas tus industrias de tintes y curtidos. 
Calabazanos, en cuyo convento se desposaron Don Alvaro de Luna y 
Doña Juana Pimentel. 
Camporredondo, con su pantano, que riega cerca de veinte mil hectáreas. 
Cerneo de la Torre, la villa feudal de «La Olma» y de «La Atalaya», y el 
Palacio de los Condes de Oñate. 
Cisneros, cuna verdadera del ínclito Cardenal Regente, Rodríguez o Ximé-
nez de Cisneros, que allí instaló el primer Pósito de España, con sus famosos tela-
res desaparecidos. 
Fuentes de Nava, majestuosa y atrevida atalaya de San Pedro, que preside 
la comarca. 
Autillo de Campos, en donde la reina Berenguela encontró su refugio y 
proclamó Rey de Castilla, por primera vez, a su hijo Fernando III el Santo, cabe la 
Ermita de su famoso castillo. 
Torremormojón, que guardas los vestigios de tu fortaleza de «La Estrella 
de Campos». 
Ampudia, oh, Ampudia, el de la famosa Colegiata, defensa de los Núñez 
de Lara, posesión del Obispo Acuña el comunero, la del gótico castillo del 
siglo XIII. 
¡Provincia, en fin, entera, de Falencia, tan desconocida de propios y extra-
ños, tan olvidada, pero tan grande en tu historia, y tu riqueza, y tu arte!... ¡Digna 
eres de constante estudio y admiración, que aún se te regatean!... 
Itinerarios m á s principales de Carreteras en la 
provincia de Patencia 
De 
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Piña de Campos 24 
Frómista 30 
Marcilla de Campos 38 
Santillana 44 
Osorno 49 
Hijosa de Boedo 60 
Ventosa de Pisuerga 66 
Herrera de Fisuerga 73 
a Alar del Rey 81 
a Ventas de Becerril del Carpió 89 
a Olleros 93 
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Palencia a Calabazanos 9 kilómetros. 
Id. a Venta de Baños ' 13 id. 
Id. a Dueñas 17 id. 
Id. al límite de la provincia (con Valladolid) 23 id. 
Carretera de Palencia a Tinamayor 
De Palencia al puente de Don Guarín 3 kilómetros. 
Id. a Venta de Valdemudo 13 id. 
Id. a Villafruela 20 id. 
Id. a Perales 22 id. 
Id. a Villafolfo 27 id. 
Id. a Villoldo • 29 id. 
Id. a Cerrión de los Condes 40 id. 
Id. a Villanueva de los Nabos 45 id. 
Id. a Renedo de la Vega 54 id. 
De Falencia a Gañinas 58 kilómetros. 
Id. a Lobera 61 id. 
Id. a Saldaña 64 id. 
Id. a Membrillar.. 71 id. 
Id.- a Valderrábano. 77 id. 
Id. a Buena vista de Váida via. 80 id. 
Id. a La Puebla de Valdavia 85 id. 
Id. a Congosto de Valdavia 91 id. 
Id. a Róscales 96 id. 
Id. a Boedo 104 id. 
Id. a Cantoral 107 id. 
Id. a Cervera de Rio Pisuerga 116 id. 
Id. a Arenos 134 id. 
Id. a Camasobres . .* 138 id. 
Id. a Piedrasluengas 142 id. 
Id. al límite de provincia (con Santander) . . . . . . . . 143 id. 
Carretera de San Isidro de Dueñas a Burgos 
De Falencia a Magaz 10 kilómetros. 
Id. a Torquemada 20 id. 
Id. a Quintana del Puente 30 id. 
Id. a Villedrigo 37 id. 
Id. al límite de provincia (con Burgos) 40 id. 
Carretera de Castrogonzalo a Falencia 
De Falencia a Villamartín 13 kilómetros. 
Id. a Mazariegos • 17 id. 
Id. a Castromocho 26 id. 
Id. a Villarramiel 33 id. 
Id. al límite de provincia (con Valladolid) 36 id. 
Id. a Villalón de Campos (Valladolid) 44 id. . 
Carretera del puente de Don Guaría a Villada 
De Falencia a Grijota 6 kilómetros. 
Id. a Villaumbrales 11 id. 
Id. a Becerril de Campos 14 id. 
Id. a Paredes de Nava 22 id. 
Id. a Villalumbroso 30 id. 
Id. a Cisneros 38 id. 
Id. a Villada • • . 47 id. 
Id. al límite de provincia (con León) 50 id. 
Carretera de Falencia a Tortoles 
De Falencia a Magáz U kilómetros. 
Id- a Reinóse 15 id. 
Id. Villaviudas 19 id. 
De Falencia a Baltanás 27 kilómetros. 
Id. a Cevico Nevero 39 id. 
Id. al l ímite de provincia (con Valladolid) 45 id. 
Carretera de Falencia a Castrogeriz 
De Falencia a Vi l la lobón 3 kilómetros. 
Id. a Villagimena 13 id. 
Id. a Astudillo 29 id. 
Carretera provincial de Calabazanos a Esguevillas 
De Falencia a Calabazanos 9 kilómetros. 
Id. a Tariegos 14 id. 
Id. á Cevico de la Torre 23 id. 
Id. a Alba de Cerrato 29 id. 
Id. al límite de provincia (con Valladolid) 34 id. 
Carretera provincial de Astudillo a Osorno 
De Astudillo a Villodre .' 4 kilómetros. 
Id. a Melgar de Yuso 9 id. 
Id. a Itero de la Vega 13 id. 
Id. a Lantadilla , 20 id. 
Id. a Osornillo 23 id. 
Id. a Osorno « 31 id. 
Carretera provincial de Villasarracino a Buenavista 
De Cerrión de los Condes a Villasarracino 13 kilómetros. 
De Osorno a Villasarracino 11 id. 
De Villasarracino a Castrillo de Villavega 4 id. 
Id. a Barcena de Campos 8 id. 
Id. a Vil lanuño de Valdavia 12 id. 
Id. a Arenillas de Ñuño Férez 13 id. 
Id. a Villasila 15 id. 
Id. aVillaeles 20 id. 
Id. a Arenillas de San Pelayo 23 id. 
Id a Buenavista de Valdavia 29 id. 
Itinerario de Falencia a Frechílla 
por Faredes de Nava 
De Falencia a Gríjota 6 kilómetros. 
Id: a Villaumbrales 11 id. 
Id. a Becerril de Campos 14 id. 
Id. a Paredes de Nava 22 id. 
Id. a Frechilla 33 id. 
Itinerario de Falencia a Frechilla 
por Fuentes de Nava I 
De Falencia a Villamartín 13 kilómetros. 
Id. a Mazariegos 18 id. 
Id. a Fuentes de Nava 27 id. 
Id. a Frechilla 36 id. 







a Cervera por Alar del Rey 116 kilómetros. 
a Cervera por Aguilar de Campóo 125 id. 
a Cervera por Cerrión y la Valdavia 117 id. 
a Cervera por Saldaña a Buenavista 116 id. 
a Cervera por Guardo 138 id. 






Arbejal (Pantano de la Requejada). 
Rueda (Fantano Infanta Jaime). 
4 kilómetros. 
3 id. 
Venta de San Salvador de Cantamuga) . 14 











a Baltanás 27 
a Cerrión de los Condes 40 
a Cervera de Rio Fisuerga (por la Valdavia).. 116 
a S a l d a ñ a . . . 64 












Valladolid 46 id. 
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Relación de aparatos surtidores de Gasolina propiedad 




























L O C A L I D A D 
Torquemada 
Aguilar de C a m p o ó . . . . 
Idem 
Alar del Rey ; . . 
Barruelo de SantuIIan . 
Cerrión de los Condes. 
Idem 











Paredes de Nava 
Quintana del Puente — 
Saldaña 




A G E N T E S 
Eugenio Balbás. 
Roberto Alonso. 





Juan G.a Campollo. 




José María de la Sierra. 
Eladio Montoya. 
Tomás Fernández Canales. 
Antonio Fuentes. 









CLIENTES REVENDEDORES EN ENVASES 
Isidoro López, de Frómista. 
Román Arribas, d e M a g á z . 
Sotero Ibáñez, de Fuentes de Nava. 
Palencia a Burgos 




DEBE DECIR DICE 
Olleros de Pisuerga 




Itinerario de Falencia a Frechilla por Paredes 
C - 5 
C - 11 
E — 7 
C — 3 
D —11 
63 kilmts. 
G — 5 
J - l l 
D — 7 
G - 3 
B - l l 
36 

NOVEDADES T E J I D O S 
CALVO & PICALLO 
M A Y O R , 45 F A L E N C I A 
P L A T E R Í A DE 
F L O R E N C I O S A N C H E Z 
ARTÍCULOS DE REGALO :: TALLER DE JOYERÍA Y GRABADO 
M A Y O R , 8 8 F A L E N C I A 
ALMACENES DE QUINCALLA, PAQUETERÍA, MERCERÍA Y GÉNEROS DE PUNTO 
DE 
H I J O DE V E N T U R A D E L O L M O 
ESPECIALIDAD EN ALPARGATAS Y ZAPATILLAS 
CASA FUNDADA EN 1877 MAYOR PRAL, 96 
Teléfono 105 Y MENÉNDEZ PELAYO, 2 al 6 
F A L E N C I A 
TALLER DE R E C A U C H U T A D O 
ÚNICO EN FALENCIA 
Garantizo todas las repara-
ciones de Cubiertas y Cámaras 
Especialidad en reparaciones de pestañas 
LUIS JUAN SANZ 
Avenida de Casado del Alisal, 5 
(PABELLÓN DEL MARMOLISTA) 
F A L E N C I A 
Carbones DAVILA 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Almacenes: Arbol del Paraíso, 11 y Mayor pral., 189 
Teléfono 150 F A L E N C I A 
GRAN FONDA " L A ROSARIO" 
ALCALÁ ZAMORA, 5 y 7 (Cuatro Cantones) 
Gran confort Calefacción Cuarto de Baño y Teléfono 
Espléndido comedor y trato abundante y esmerado. 
P R E C I O S M Ó D I C O S 
F A L E N C I A 
Pancracío Arranz 
Materiales para obras :: Azulejos 
y Mosaicos artísticos Cocinas, 
Cementos y otros 
MAYOR PRAL, 2 
FALENCIA 
Fábrica de Lejías STELA 
(Marca registrada) 
Rafael Peña del Río 
Representación de Ayun-
tamientos, Entidades y 
Clases Pasivas 
Apartado 9 
MAYOR P R A L , 26 
FALENCIA 
Victoriano de Vena 
Almacén de legumbres, 
escabeches y v i n o s 
Doctor Caja!, letra C 
T e l é f o n o 249 
F A L E N C I A 
M Á R M O L E S 
Y F I E D R A S 
NATURALES 
Avenida de 
Casado del Alisal, 17 
F A L E N C I A 
Restaurant TOUCHARD 
El mejor instalado. 
Se sirve por cubierto y carta. 
Servicio esmeradísimo. 
TELÉFONO núm. 272 
Calle Barrio y Mier, 7 y 9 F A L E N C I A 
G A R A G E D E 
J U L I O DE L A F U E N T E 
Venta y alquiler de Automóviles 
Accesorios en general:: Bicicletas:: Aceites:: Grasas :: Neumá-
ticos de varias marcas :: Piezas de repuesto para Citroen y otros. 
Representante para varias provincias 
de los Automóviles ingleses TRIUMPH 
MAYOR PRAL, 2 Teléfono 201 FALENCIA 
ALMACÉN DE MUEBLES DE 
A N D R E S S I L V A N O 
Especialidad en dormitorios, comedores y des-
pachos :: Camas de Madera, Hierro y Bronce 
MAYOR PRAL., 52 y 54 F A L E N C I A 
UNIÓN FARMACÉUTICA REGIONAL 
ESPEGEL S. A 
Drogas , P roduc tos químicos y 
espec i a l i dades farmacéuticas 
COLÓN, 2.--PALENCIA 
M A N U E L P O L O 
La Casa mas importante en TEJIDOS de todas 
clases y NOVEDADES para SEÑORAS y CABALLEROS 
Visítenla y se convencerán de los 
precios tan afinados a que vende 
P R E C I O F I J O 
Teléfono 5 
MAYOR PRAL, núm. 91 P A L E N C I A 
GRAN HOTEL SAMARIA 
PRIMERO EN SU ORDEN 
G R A N C O N F O R T 
Propietario: EMILIO F R A N C O 
Galán y García Hernández (antes Don Sancho) 3 y 5.--FALENCIA 
JULIO GATO MADRIGAL 
ESCULTOR-MARMOLISTA 
Taller: Becerro de Bengoa, núm. 12 
Exposición: Becerro de Bengoa, núm. 4 
P A L E N C I A 
Central Ferretera 
ESPEGEL | A. 
GRANDES ALMACENES DE HIERROS Y ACEROS 
Clavazón y Herramientas :: Fumistería :: 
Camas de Madera, Hierro y Latón :: Loza 
y Cristal :: Fundición para arados Oliver 
GALÁN Y GARCÍA HERNÁNDEZ, Sucursal: MAYOR PRAL, n." 113 
(antes Don Sancho), 17 y 19 y (antigua Ferretería de Germán 
JOAQUÍN COSTA. de Guzmán). 
F A L E N C I A 
L A N A S 
S E D A S 
I N M E N S O S U R T I D O 
CALIDADES DE ÚLTIMA NOVEDAD 
E L S I G L O X X 
CAMISERÍA :: CORBATERÍA 
F A L E N C I A 
S A N C O C A S T E L L A N O - Valladolid 
Sucursales en FALENCIA, ZAMORA y SEGOVIA 
F U N D A D O E N 1 9 0 0 
C a p i t a l : 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
D e s e m b o l s a d o : 6 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
FONDOS DE RESERVA en 31 de Diciembre de 1932: 4.365.278,45 pesetas. 
DESCUENTOS - NEGOCIACIONES - CUENTAS CORRIENTES - PRÉSTAMOS - CRÉDITOS -
COMPRA-VENTA DE VALORES - CAMBIO DE MONEDAS Y BILLETES - GIROS Y CARTAS 
DE CRÉDITO - CAJA DE AHORROS Y TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS 
T I P O S D E I N T E R É S 
Desde 1.° de Julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario, de observancia 
general y obligatoria para toda la Banca operante en España, este Banco no podrá abonar intereses 
superiores a los siguientes: 
I. C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
A la vista . 2 por 100 anual 
II. O P E R A C I O N E S D E A H O R R O : 
A) L i b r e t a s o r d i n a r i a s d e a h o r r o de cualquier 
clase, tengan o no condiciones limitativas 3 ll2 por 100 anual 
B) i m p o s i c i o n e s : 
Imposiciones a plazos de 3 meses 3 por 100 anual 
Imposiciones a 6 meses 3,60 por 100 anual 
Imposiciones a 12 meses o más 4 por 100 
Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos señalados en esta norma para las 
imposiciones a plazo. 
Horas de despacho: Todos los días laborables de 9 de la mañana a 1 de la tarde. 
C E R V E Z A S ' ' E L A G U I L A ' 7 
Depósito exclusivo para la provincia: 
C a s a J U L I Á N D I E Z 
Mayor pral., 3 5 . - P A L E N C I A 
Fábrica de Chocolates San Antolín (Marca registrada) 
A . S A N D I N O 
Material eléctrico :: Accesorios para automóviles :: Loza 
y Cristal :: Artículos para regalos y Batería de cocina 
MAYOR PRAL., 7 F A L E N C I A 
O P T I C O 
C I E Z A 
RELOJERO 
Mayor pral., 108.--FALENCIA 
A L M A C É N DE P A Ñ O S 
DE 
LOS R I O J A N O S 
Alonso y Rodríguez (S. en C.) 
Sucesores de Tomás Alonso 
CASA FUNDADA EN 1839 
Mayor prai., 110 
(Cuatro Cantones) FALENCIA 
U L T R A M A R I N O S FINOS 
DE 
Dionisio Guadilla 
ESPECIALIDAD EN ACEITES DE LA 
SIERRA, LEGUMBRES DE CASTILLA 
Y LICORES DE LAS MEJORES MARCAS 
MAYOR PRAL., 33 
FALENCIA 
Aiuría S. A . 
Maquinaría Agrícola 
M A Y O R P R A L . , 19 y 21 
F A L E N C I A 
EL BOTIN DE ORO :: G R A N Z A P A T E R I A 
Casa especializada en artículo selecto 
S A N T I A G O P E R E Z 
F A N T A S Í A S : : N O V E D A D E S : : P R E C I O F I J O 
MAYOR PRAL, 62 P A L E N C I A 
Reparación de A u t o m ó v i l e s 
T A L L E R E S A R T U R O 
Venta de AUTOMÓVILES, accesorios en 
general, cubiertas, cámaras, aceites y grasas 
CASADO DEL ALISAL, 55 :: Teléfono 237 
F A L E N C I A 
A L M A C É N DE V I N O S , F R U T A S Y E S C A B E C H E S 
DE 
M I L L A N S E R R A N O 
A L I S A L , 2 2 : : T e l é f o n o 3 6 7 : : F A L E N C I A 
Sucursal:' P E D R O E S P I N A , 4 Teléfono 142 X 
L A H O R T E N S I A 
F á b r i c a de M o s a i c o s 
Artículos sanitarios y de construcción 
H I J O D E J E S U S P E R E Z 
Avenida de Manuel Rivera, 26 y 28 F A L E N C I A 
IMPORTACIÓN l l l f EXPORTACIÓN 
Compañía Comercial Palentina 
S. A . 
Coloniales, Cereales, Legumbres y Abonos Minerales 
Telegramas > Apartado núm. 60 
_ . , COMERTINA _ . . 
Telefonemas' Telefono 34 
F A L E N C I A 
A N D R É S M O R A L E S 
COMPRA-VENTA DE LEGUMBRES 
Apartado 41 F A L E N C I A 
G R A N PENSION PASAJE 
VIUDA DE AGRIPINO ALONSO 
Teléfono 318 
Valentín Calderón, 2 F A L E N C I A 
TALLERES MECANICOS 
Construcción y Reparación de Maquinaria Agrícola e Industrial 
Norberto Marcos, Moran y C S. L 
Norias, Bombas centrífugas para riegos :: Fundición de metales 
para toda clase de piezas para la Industria y Agricultura 
T E L É F O N O 1 9 2 
Casado del Alisal ("La Cubana") F A L E N C I A 
EL TRUTS MUEBLERO 
E B A N I S T E R Í A , C A R P I N T E R Í A Y T A H A 
Z . M A N Z A N O 
DORMITORIOS, COMEDORES, DESPACHOS, VESTÍBULOS 
ESTILO ESPAÑOL Y OTROS :: SELLOS PARA MASAS 
JUAN DE CASTILLA, 5 y 7 P A L E N C I A 
J U A N P U E R T A S A L B A 
Almacén al por mayor de Mercería, Paquetería y Puntillas 
Especialidad en Medias y Calcetines 
Galón y García Hernández, 4 P A L E N C I A 
GRAN HOTEL CASTILLA 
Propietaria: VIUDA DE A. PINEDO 
Situado en el lugar más céntrico de la capital Habitaciones confortables, 
calefacción y cuarto de baño :: Esmerado servicio a la carta. Banquetes y Bodas 
Mayor pral., 90 al 94 PALENCIA Teléfono 58 
P R O N T O Y B I E N 
estarán hechos sus impresos encargándolos a la 
Imprenta y Papelería A l • D A I 
Plumas estilográficas A l D I n O K . A I C M S O 
Mayor pral., 79 P A L E N C I A 
Artículos fotográficos Laboratorio para aficionados 
Salchichería Extremeña de 
Hermano de Benito del Río 
Especialidad en ¡amones :: Lomo embu Jo :: Chorizos :: 
Manteca de cerdo, etc. :: Salchichón de Vich y de las 
mejores marcas Pimiento especial para matanzas 
P L A Z A M A Y O R , 1 5 
Sucursal: 
Comestibles y Salchichería, Colón, 4. 
F A L E N C I A 
Almacenes de Alejandro Ortega 
Central: Casado del Alisal, 51 :: FALENCIA 
Sucursales en: 
Falencia 4 




Melgar de Ferncmental 
Astudillo 
Venta de Baños 
Villadiego 
Distribuidor para F a l e n c i a 
y su p r o v i n c i a de la 
SIDRA "EL GAITERO" 
artículos para la alimentación. Licores, Paquetería 
ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS LABORATORIO FARA AFICIONADOS 
FOTOS DE TODOS LOS MONUMENTOS DE LA CAFITAL Y LA PROVINCIA 
A L B I N O R. A l o n s o -
F O T Ó G R A F O 
M A Y O R P R A L . , 7 9 : : F A L E N C I A 
Imprenta, Papelería, Plumas estilográficas 
T A L L E R E S E L É C T R I C O S 
A . C A L V O 
Reparaciones eléctricas e instalaciones de coches. Devanado de Motores, 4 
dinamos, etc., etc. Arreglo de baterías :: Instalaciones eléctricas 
en las casas, luz, timbres, radios, pararrayos, etc., etc. Especialidad 
en instalaciones empotradas 
Avenida de Casado del Alisal, letra A F A L E N C I A 
MARTIN y C S. L 
Compra-venta de 
autos y camiones 
Reparaciones en Ford 
y otras marcas 
Venta de repuestos 
Ford y accesorios 
Fidel y Fz. de Víllarón Casado del Alisad 21 
S O C I O - G E R E N T E F A L E N C I A 
Coches de Alquiler B A Q U E R Í N 
de 4 y 6 plazas Gran confort 
Rapidez y seguridad en los servicios 
Punto de parada: GALÁN Y GARCIA HERNÁNDEZ (antes Don Sancho) 
Avisos: C O L Ó N , 4 2 : : Teléfono números 190 X y 198 R 
F A L E N C I A 
CERRAJERÍA ARTÍSTICA DE 
J O S E P E R E Z B L A N C O 
Balconajes, Balaustradas, Puertas de ballesta 
y todo lo concerniente al ramo de Cerrajería. 
Martínez de Azcoltia, 11, (antes San Francisco) FALENCIA 
Almacenes al por mayor 
de Ferretería y Cristal 
F É L I X P O L L O S 
M A Y O R P R A L . , 33 
P A L E N C I A 
T A L L E R M E C Á N I C O DE 
O B D U L I O M A R T I N F E R N A N D E Z 
Reparación de Maquinaría Agrícola e industrial :: Especia-
lidad en Motores de explosión. Automóviles y linotipias. 
Corral de San Jacinto y Pablo Iglesias, 159 F A L E N C I A 
VENTA DE CARBONES 
Minerales y Vegetales 
DE 
PEDRO G. GONZÁLEZ 
TELEFONO 116 
Gil de Fuentes, 9 y 11 
FALENCIA 
TEJIDOS Y CONFECCIONES 
Casa MORATE 
Especialidad en Jerseys 
de Señora y Caballero 
FLAZA MAYOR, 13 
FALENCIA 
GUARNICIONERIA DE 
HILARIO M A R I N 
Especialidad en atalajes 
para labranza. Monturas 
y correajes usados 
MAYOR FRAL, 120 
FALENCIA 
A l m a c é n 
de Cereales y Legumbres 
Ildefonso " i 
López 
Escapa 
CASADO DEL ALISAL 
FALENCIA 
GRAN FUNERARIA CRESPO 
MAYOR PRAL, 168 :: FALENCIA 
Servicio de Auto-fúnebre :: Enterramientos dentro 
y fuera de la Capital :: Traslado de cadáveres 
sin embalsamar hasta 300 kilómetros 
Subdírección de la Sociedad Anónima 
S A N T A LUCIA 
Seguros sobre defunciones 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES DE TODAS LAS MARCAS 
Talleres "CHEVROLET" 
DE 
A L E J A N D R O E S P I N O 
Taller: Calle del Dr. Cajal :: Teléfono 321 :: F A L E N C I A 
" L A G E R M A N A " 
F A B R I C A DE H A R I N A S 
Elaboración por cilindros sistema SECK 
M A R I A N O R I Q U E I M E 
Avenida de Manuel Rivera, 5 F A L E N C I A 
Maderas :: Carpintería :: Herrería 
Camas turcas y de Campaña 
Somier inglés núm. 2 (patentado) con flejes de acero y muelles 
lo más perfecto e higiénico del día 
Talleres de José Gallego Rulpérez 
F A L E N C I A 
La sección de somíers, jergones y camas de esta Casa produce 36.000 piezas 
anuales, siendo trabajado en serie por obreros especializados. 
Casa fundada en el año 1896 
Pídanse muestras y precios 
— 
T A L L E R DE R E P A R A C I Ó N DE A U T O M Ó V I L E S 
DE 
A L E J A N D R O C A L Z A D A 
Este taller dispone de personal competente 
ORILLA DEL RÍO F A L E N C I A 
Alejandro G o n z á l e z 
S A S T R E 
MAYOR P R A U 60 : : FALENCIA 
Taller mecánico de Carpintería y Ebanistería 
R a m ó n R e g a l i z a 
Se hace toda clase de trabajos concernientes al ramo 
Construcción de toda clase de Muebles de estilo y reparación 
Cardenal Almaraz, 3 y 5 (Frente al Seminario) FALENCIA 
Justíníano Alonso 
MARMOLISTA 
Panteones, Lápidas y Esculturas 
Marqués de Albaida, 3 
F A L E N C I A 
Ale jandro 
M o r r o n d o 
Taller de Reparación de 
Bicicletas y Máquinas de coser 
Colón, 7 (Frente al Cabaret) 
F A L E N C I A 
Tal le rde H o j a l a t e r í a 
DE 
ALENTIN LOPEZ 
Instalación de agua y cuarto de baño 
Construcción de zafras 
i f l de todos los tamaños 
Calle de Colón, 11 
FALENCIA 
P L A T E R Í A 
DE 
José Sanabría 
MAYOR PRAL, 50 
FALENCIA 
Fábrica de Dulces 
PASCUAL DIEZ 
Fábrica montada con los más 
modernos adelantos, debido a lo 
cual esta Casa no tiene compe-
tencia en clases y precios. 
S í r v a s e pedir c a t á l o g o 




Galán y García Hernández (antes D. Sancho) núm. 11.-PALENCIA 
A L M A C É N DE H I E R R O S Y F E R R E T E R Í A 
DE 
P E D R O I S A S M E N D I 
Mayor Pral., 147 al 151 F A L E N C I A 
IA FILARMONICA 
Autopíanos, Pianos, Máquinas parlantes. Pianos a manu-
brio Casal!, Instrumentos banda y Orquesta. Discos-
olios, Música Nacional y Extranjera, Aparatos de radío. Amplificadores, etc., etc. 
LMACÉN DE MÚSICA 
Representante exclusivo de Philips Radio. Solicite infor-
mación sobre ventas a plazos. Pida demostraciones de radio en su propio domicilio. 
VALENTÍN CALDERÓN, 5 (entresuelo) :: Teléfono 362 :: P A L E N C I A 
OLONIALES, VINOS Y AGUARDIENTES 
epósito de Cervezas # # E L L E Ó N " de San Sebastián 
A U R E L I O C U E S T A M E D I N A 
eléfono 285 F A L E N C I A 
D A N I E L G U T I E R R E Z 
M Á Q U I N A S DE ESCRIBIR 
Reparaciones 
Abonos de limpieza y conservación 
Academia de Mecanografía 
Arreglo de P lumas e s t i l o g r á f i c a s 
Mayor pral., 93 :: Teléfono 166 X :: FALENCIA 
TALLERES DE FUNDICION 
DE HIERRO Y METALES 
DE 
CELESTINO REJAS 








Y PARA REGALOS 
Mayor pral., 98 
P A L E N C i i 
ALMACEN DE VINOS :: LICORES, 
GALLETAS Y LEGUMBRES :: ESCA-
BECHES :: FRUTAS VERDES Y SECAS 
DE 
Emiliano Lera Herrero 
Jarabes, Vinos generosos y anisados 
Casado del Alisal, 43 
FALENCIA 
J o s é Y a g ü e s G a r c í 
OCULISTA 
de la Beneficencia Municipal y Diploma-
del Instituto Oftálmico de Madrid 
Consulta diaria: de 10 a 1 y de 4 a 
Boca-plaza, núm. 4 
(Frente al Siglo XX) 
FALENCIA 
FIDEOS Y PASTAS PARA SOPA 
^ F L 0 R ' 
De venta en todos los Ultramarinos 
Fabricantes: ARRANZ Y RIQUELME 
GIL DE FUENTES, 18 F A L E N C I A 
UMACEN DE FRUTAS Y HORTALIZAS 
S A B I N A M A U L L A 
T E L É F O N O 2 4 7 
Casado del Alisal , 51 
F A L E N C I A 
C E N T R A L HOTEL C O N T I N E N T A L 
Propietario Director: P A B L O V A L CÁRCEL 
GRAN CONFORT :: COCINA SELECTA :: ESMERADO SERVICIO 
MAYOR PRAL, P A L E N C I A 
L A P A L E N T I N A I N D U S T R I A L 
FÁBRICA DE CHOCOIATES Y TOSTADERO 
DE CAFÉ :: FÁBRICA DE ACHICORIA 
vi- oc* R£6iS TlM D t\ & 
= = = QUIJADA Y SANMAMES 
«venido de Cando del Alisol, 15 Teléfono 236 :: FALENCIA 
Teógenes Manuel Bilbao 
MAYOR PRAL, núm. 28 s FALENCIA 
CENTRO DE NEGOCIOS EN GENERAL 
I I I 
a BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA, c o n » * prts-
tamos amortizables, primera hipoteca, a largo plazo, sobre 
fincas rústicas. Montes y Urbanas, hasta el 50 por 100 de su 
valor, reembolsable a voluntad; y cancelada, si tiene hipotecas, 
la finca o fincas que constituye la garantía. 
Emisión de cédulas hipotecarias al portador del 4, 5 y 6 
por 100 de interés anual; tiene carácter de efectos públicos. 
• • i 
Pfda in s t rucc iones y f o l l e t o s a su o f i c ina 
1 1 1 
Haga sus seguros en la Compañía "EL SOL" 
Incendios y acc iden t e s en g e n e r a l . 
V I G I L I O R O D R I G U E Z M O R A L 
Cosechero y criador de vinos 
Grandes Bodegas en Cigales 
Despacho: Barrio y Mier, 8 y 10 F A L E N C I A 
Carretería y Herrería mecánica 
de 
Cefer ino 
A g u a d o 
Cardenal Almaráz, 2 
FALENCIA 
Calzado LA MADRILEÑA 
Los más elegantes y modernos 
Los más sólidos 
Los más económicos 
Los de mejor resultado 
LA CASA QUE MÁS VENDE 
VISITADLA PARA CONVENCEROS 
Mayor pral., 188 
FALENCIA 
Hotel Comercio 
Primera casa de Castilla 
para comer bien y barato 
S e r v i c i o esmerado 
Mayor Pral., 44 
F A L E N C I A 
Calderería y Cerrajería 
J o s é D a t t o l i Be rna l 
Calderas, depósitos, peroles, cazos. 
Estañado en metales, lejíadoras. 
Verjas, balcones. Balaustradas, Insta-
laciones de agua, calefacción y 
Cuartos de baño 
Gil de Fuentes, 12 
FALENCIA 
'CENTRO DE SEGUROS" 
DIODORO VALDERRÁBANO 
MENÉNDE PELA YO, 6. - FALENCIA 
DELEGADO DE LAS COMPAÑÍAS: 
"Sanco Vitalicio de España" (Seguros sobre la vida) 
Esta Compañía, que ocupa el primer lugar en España, 
realiza toda dase de operaciones de Seguro sobre el 
ramo de vida, en inmejorables condiciones, así como 
también los de Rentas vitalicias inmediatas o diferidas. 
I I I 
"Caja de Previsión y Socorro" (Seguros diversos) 
De accidentes de trabajo. Agrícolas e Industriales (En 
este ramo ocupa el primer lugar en España). 
De accidente individual, en todas sus combinaciones. 
De responsabilidad civil, en su máxima extensión. 
• • • 
"Covadonga" Seguros de incendios, pedrisco y cosechas. 
LUCIO G O N Z A L E Z E. DE MEDINA 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
interviene oficialmente en la compra-venta de toda clase de 
valores y las operaciones de Créditos; Préstamos y 
descuentos con los Bancos de esta Plaza. 
BARRIO Y MIER, 14, principal 
F A L E N C I A 
M A R I A N O S A N C H E Z 
P I N T O R 
Anuncios, rótulos e imitaciones 
Trabajos ai barniz, oleo y temple 
BONDAD, n.» 5 F A L E N C I A 
F Á B R I C A DE M A N T A S 
DAVID RODRÍGUEZ, S. A. 
Mantas de encargo. Establecimientos Benéficos, Peniten-
ciarios - Ejército - Marina - Guardia Civil, etc., etc. 
Sucursal: MAYOR PRAL, 242 :: Teléfono 21 :: Fábrica: BARRIO SAN SEBASTIÁN 
F A L E N C I A 
B A N C O H E R R E R O 
OVIEDO - FALENCIA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Presidente: Don Guillermo Martínez de Azcoitia Herrero 
Consejeros: Excmo. Sr. D. Ignacio Martínez de Azcoitia Herrero 
Excmo. Sr. D. Manuel M. de Azcoitia Herrero 
Sucursales: 
León, Zamora, Lugo, Astorga, Benavente, Ponferrada, Cangas de 
Onís, Cangas de Tineo, Cudillero, La Felguera, Luarca, Llanos, 
Sahagún, Mieres, Moreda, Novia, Pola de Laviana, Pola de Allende, 
Pravia, Rivadeo, Ribadasella, Sama de Langreo, Ciano Santa Ana, 
Tineo y Vagadeo. 
C U E N T A S CORRIENTES CON INTERÉS :: CAJA DE AHORROS 
C O M P R A - V E N T A DE T O D A C L A S E D E V A L O R E S 
PEDRO PASTOR IBAÑEZ 
CONTRATISTA DE OBRAS 
FABRICA DE Y E S O S EXCELENTES 
LA PILA RICA77 EN VILLALOBON 
SAN MARCOS, 15 F A L E N C I A 
F R A N C I S C O D E L R I O A L O N S O 
COCHES DE A L Q U I L E R 
Calle del Muro, 30 F A L E N C I A 
(Avisos al Teléfono núm, 325) 
Ultramarinos, Vinos y Licores 
de las mejores marcas 
de 
M a r i a n o Ruíz A l a e z 
Plaza Mayor 
A G U I L A R DE CAMPOÓ 
Teléfono núm. 33 
GARAGE 
M E A N A 
Reparación y accesorios de 
Automóviles 
Bernardo García 
A G U I L A R DE CAMPOÓ 
Almacén de Píeles y Lanas 
de 
Pedro Sánchez Aragón 
A G U I L A R DE CAMPOÓ 
Teléfonos: 
Despacho núm. 7. 
Almacén núm. 61. 
Almacén de Curtidos 
Calzados de las mejores marcas 
Fábrica de Curtidos en Viilarramiel 
de 
Francisco Sánchez Aragón 
A G U I L A R DE CAMPOÓ 
Teléfonos: 
Despacho núm. 7. 
Almacén núm. 61. 
F A R M A C I A Y L A B O R A T O R I O 
V I C T O R I A M A N T E C A 
(SUCESORA DE RIVAS) 
MAYOR PRINCIPAL., 174.--PALENCIA 
Especialidades farmacéuticas Medicamentos modernos :: Trousseau para 
partos :: Laboratorio de análisis :: Apositos :: Ortopedia 
Empresa Teatro Cine " A M O R " 
Coche de Alquiler 
Teodoro Bascónos 
Agul la r de C a m p e ó 
Teléfono núm. 53 
Café SIGLO XX 
CAFÉ EXPRÉS 
Licores de las mejores marcas 
Anacleto Ruíz 
A g u i j a r de C a m p e ó 
Teléfono núm. 15 
Empresa 
V I L D A 
Servicio a todos los trenes 
E X C U R S I O N E S 
A g u i l a r de C a m p e ó 
" L A D U L C E A L I A N Z A " 




A g u i l a r de C a m p e ó 
Teléfono núm. 27 
TALLERES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE CARROCERÍAS 
P I N T U R A D U C O CASA FUNDADA EN 1871 
H I J O S D E F É L I X G A R C Í A (S. L.) 
( S U C E S O R E S DE F É L I X G A R C Í A ) 
Avenida de Casado del Alisal, 11 Teléfono núm. 290 F A L E N C I A 
VICTORIANO MONTERO 
III 
AUTOMÓVILES DE ALQUILER 
III 
Calle Nueva, 9. -- Teléfono 2 
VENTA DE BAÑOS 
P E D R O D I A Z 
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO 
DIB UJ A N T E 
Especialidad en dibujos para toda clase 
de labores, juegos de cama, etc. 
Corresponsal de la Editorial Ribas y Ferrer. 
Se admiten suscripciones y renovaciones 
de la revista "El Consultor de los 
Bordados" 
Vicente Barrios, 2.--PALENCIA 
"La Tienda Nueva" 
Constantino Navamuel 
Comercio de Tejidos :: Especialidad en 
Fantasías :: Géneros de Punto :: Camise-
ría y Ropas hechas :: Gran Almacén de 
Muebles 
Plaza Mayor, 57 Teléfono 21 
Aguilar de Campeó (Palenda) 
Sucursal en MINAS DE BARRUELO 
Calle de Fermín Galán, núm. 24 
T E J E R I A M E C Á N I C A 
de 
Francisco 
R u í z 
Coilantes 
Q u i n t a n l l l a de las T o r r e s 
AUTOS DE ALQUILER Y TRANSPORTES 
I I I 
Gregorio G a r c í a G a r c í a 
i i i 
T O R Q U E M A D A 
I I I 
Plaza de la República, n ú m . 2 0 
TALLER MECÁNICO DE CARRETERÍA 
Is idoro 
A n d r é s 
C a m p o 
A L A R D E L R E Y ( P a l e a d a ) 
AUTOMOVILES 
DE 
A L O U I L E R 
A C I S C L O 
G A R C I A 
AVISOS: 
Teléfonos 45 y 80 
F A L E N C I A 
LAS SEMILLAS K J z I 
DE LA CASA 
Bernardo Alonso 
SIEMPRE FUERON LAS PREFERIDAS 
POR LOS AGRICULTORES INTELIGENTES 
Calle Don Sancho, núm. 9 
F A L E N C I A 
C O N F I T E R I A 
Casa 
L O P E Z 
MAYOR PRAL, 30 
PALENCIA 
Comercio EL IRIS 
Unica Casa en Palencia 
que presenta surtido 
completo en confecciones 
para Señoras y niños. 
TEJIDOS EN GENERAL 
Galán y García Hernández 1 y 3 
L A S 3 B B B 
C A S A 
NEMESIO LÓPEZ ARCOTE 
SOMBRERERÍA, GUANTERÍA y CORBATAS 
Especialidad en gorras de uniforme 
PRECIOS ECONÓMICOS 
E s t a c a s a no tiene Sucursales 
F A L E N C I A 
C a s a N E I R A 
F A L E N C I A 
Almacén de Bicicletas y accesorios : : Taller de reparaciones* 
Expendeduría de Explosivos Venta de Escopetas 
Banco Español de Crédito 
Domicilio social: Alcalá, 14.--MADRID 
Sucursal de Falencia: PALACIO TORDESILLAS 
Aguilar de Campóo, Camón de los Condes, 
Villada, Saldaña y Herrera de Pisuerga 
400 Sucursales en España y Marruecos. 
Corresponsales en las primeras ciudades del mundo. 
Ejecución de toda clase de operaciones de Banca y Bolsa. 
S . M O R O 
Médico Puericultor de la Casa Salud Yaldecilla 
Especialista en enfermedades de los niños 
MEDICINA GENERAL R A Y O S X 
Rayos ultravioleta 
Muro, 21, 2.° izquierda FALENCIA 
1 
umimnim 
H I E R R O S A R T I S T I C O S 
FAUSTO RAMÍREZ MERCADO 
PREMIADO EN VARIAS EXPOSICIONES 
Trabajos en Cerrajería y Forja en hierro y demás metales en toda clase de estilos 
Repujado y Cincelado en toda clase de metales 
Repujado sobre cueros y restauración de hierros antiguos 
Reparación y limpieza de Máquinas de Escribir y similares 
Calle de Co lón , 32 P A L E N C I A 
E B A N I S T E R I A Y C A R P I N T E R I A 
DE 
HIJO DE E M I L I A N O C A B A L L E R O 
Restauración de Muebles antiguos y 
modernos :: Fabricación de rastros 
para máquinas segadoras :: Se tejen 
asientos de rejilla :: Barnizado a muñeca y charol 
P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
P A N A D E R A S , 28 P A L E N C I A 




gante y económico 
Sección especial para obreros 





MAYOR PRAL., 103 
FALENCIA 





MAYOR PRAL., 105 
PALENCIA 
Jesús Puertas Tre jo 
Loza, Cristal, Ar-
tículos de fantasía 
Batería de cocina 
y Material eléctrico 
MAYOR PRAL., 152 
PALENCIA 
G U A R N I C I O N E R Í A 
V I U D A DE Z A C A R I A S M A R T I N 
Construcción de monturas y guarniciones de todas clases 
Composturas y esmerada confección en todo lo concerniente al ramo 
Premiado con Medalla de Plata en la Exposición de Patencia del año 1928 
M A Y O R P R A L . , 103 P A L E N C I A 
Automóviles 
C H E V R O L E T y O P E L 
Repuestos, accesorios, gomas y Aceites 
A p a r a t o s de r a d i o 
EXPOSICIÓN: M A Y O R P R A L , 135 y 137 
T E L É F O N O 5 7 P A L E N C I A 
C A S I M I R O B U S T I L L O 
Almacén por mayor y menor de Mercería, Paquetería y Géne-
ros de Punto :: Especialidad en Encajes, Medias y Guantes. 
MAYOR PRAL, 144 y 146 P A L E N C I A 
C A S A P A I S A N 
S A S T R E R Í A - CONFECCIÓN - P A Ñ E R Í A 
Le i n t e r e s a v i s i t a r e s t a C a s a . 
V e s t i r á b i e n y c o n e c o n o m í a . 
F A L E N C I A 
Calzados 
H O Y O S 
Mayor pral., 148 y 150 
F A L E N C I A 
R A M O N MIGUEL 
ELECTRICIDAD 
Instalaciones eléctricas 
Teléfono 111 - X 
Mayor pral., 107 




Becerro de Bengoa, núm. 8 
F A L E N C I A 
TALLERES DE TAPICERÍA 
Y T O R N E R Í A 
DE 
Gregorio Autillo Frieto 
ESPECIAUDAD EN BUTACONES 
AMERICANOS Y DIVANES PARA 
CAFÉS Y GABINETES 
Calle Colón, núm. 40 
F A L E N C I A 
Grandes Talleres mecánicos y de Cerrajería de 
HIJOS DE FELICIANO GIL 
Especialidad en Somlers de tubo patentados 
Fernández del Pulgar, núm. 24 FALENCIA 
El mejor surtido en Juguetería y Bisutería 
se encuentra en el acreditado establecimiento 
DE 
L U I S G I M E N O 
Gran variedad en 
la sección de 0 ' 9 5 
Mayor Pral., 198 F A L E N C I A 
T Á L L E R DE E B A N I S T E R Í A 
DE 
M A N U E L S A N C H E Z A N T O L I N 
Especialidad en muebles de lujo y de todos los estilos 
P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
Calle Marqués de Albaida, núm. 18 F A L E N C I A 
HIJO DE Y . CALDERON 
FÁBRICA DE HARINAS 
" L A C O N C H A " en Frómista 
4 MEDALLAS DE ORO * 3 DIPLOMAS DE HONO 
T?&rmy LUIS CALDERÓN 
Teléfono 18 Apartado de Correos, 20 i A L t N t I / 
Confitería y Pastelería 
ANGEL G . G A R R I D O 
Mayor Principal, 73 : : F A L E N C I A 
C A S A J U L I A 
Confecciones para Señoras y Caballeros 
Especialidad para niños. 
Precios sin competencia. 
Aguílar de Campoó 
RUBIO Y YELAZQUEZ 
x-cortador y ex-dependíente de la Casa Alonso y Rodríguez (Los Riojanos) 
9** Mayor pral., 133 (frente al Banco Herrero) 
Pañería : : Sastrería : : Camisería 
Visite esta casa y quedará satisfecho del surtido en Pañería. Siempre las 
últimas novedades de su esmerado corte y los' precios sin competencia. 
Para complemento de su traje, encargue sus camisas, &. a la medida en esta Casa 
Galletas 
F O N T A N E D 
Aguílar de Campoó 
Se imponen en el mercado. 
No deje Y . de probar nuestras exqui-
sitas clases TOSTADA y MARIA, 
que reúnen cualidades altamente 
digestivas por su tueste especial 
y por estar elaboradas con 
h las mejores materias primas. 
Surtido selecto de nueva creación. 
G O N Z A L E Z R U B I O 
D E N T I S T A 
Alcalá Zamora, núm. 11 F A L E N C I A 




A g u í l a r de C a m p o ó 
Teléfono núm. 16 
Fábrica de aserrar Maderas 
de 
Francisco Diez García 
Carretera general 
Cruce a Cervera 
A g u i j a r de C a m p o ó 




Cruce a Cervera 
A g u í l a r de C a m p e ó 
C a r r e t e r í a Mecánica 
de 
Rober to A l o n s o 
Gasolina y lubrificantes 
Carretera general 
Cruce a Cervera 
Agui j a r de C a m p o ó 
El Rápido 
y El Verano 
Zapatero 
Máquina de ensanchar calzado 
Medalla de plata y Diploma de Honor en la Exposición de Falencia en 1928 
Barrio y Míer, 8,10 y 22 F A L E N C I A 
Casa T A R R E R O 
Comestibles Finos :: Artículos alimenticios de PRIMERA calidad 
Una casa de confianza para Usted 
¡ V i s í t e l o ! 
Juan de Castilla, 1 - Menéndez Pelayo, 33 : : F A L E N C I A 
M o d a s E leganc ia 
S a s t r e r í a 
PAULINO MANCHO MONTES 
Mayor Pral. , 2 2 2 , príncípal.-PALENCIA 
Sanatorio Qui rú rg ico 
Nuestra Señora de la Piedad 
Quintanilla de las Torres (Falencia) 
Este Sanatorio dispone de todos los medios modernos para 
practicar con la mayor garantía toda clase de operaciones. 
Cirugía General y Ortopédica, Dr. ABILIO G. BARÓN. 
Garganta, nariz y oídos, Dr. LUIS R. ZORRILLA. 
El primer domingo de cada mes, despacharán la consulta de 
sus especialidades en este Sanatorio. 
Análisis de sangre, esputos, etc., etc. 
Rayos X 
Sala séptica y aséptica 
Calefacción Central 
Cirugía de mujeres, Dr. MATORRAS. 
Consulta de Medicina, Cirugía y Partos, Dr. ANTONIO SANTOS. 
C O L E G I O " S A N A N T O N I O " 






INGRESO (Centros y Oficinas) 
TELÉFONOS 
TAQUIGRAFÍA 
Ciases especiales (siete a nueve noche) : : Amplios salones independientes 
Maestros con título profesional Calefacción central 
F. del Pulgar, (Trompadero), 8 
Director: DON AMBROSIO GARRACHÓN 
FRANCISCO PAYO RETUERTO 
COMPRA - VENTA DE CEREALES 
Avenida de Modesto Lafuente 
Apartado núm. 67 T e l é f o n o 2 4 8 
FALENCIA 
U N D E R W O O D 
La máquina p red i lec ta 
Pídala a prueba a la Agencia Oficial para toda la Provincia 
S a n t i a g o M a r r a n d o 
M A Y O R P R A L . , 1 6 6 - F A L E N C I A 
Casa especializada en reparaciones de Máquinas de Escribir 
Reconstrucción de las mismas por procedimientos modernos 
Academia de Mecanografía 
Papelería 
Objetos de escritorio 
• 
C O L E G I O - A C A D E M I A 
DE 
D O Ñ A E U L A L I A E S T É B A N E Z 
Preparación completa para Instituto, 
Magisterio, Carreras especiales. Meca-
nografía, Labores artísticas. Dibujo y 
Primera Enseñanza graduada; hay internado. 
GENERAL AMOR, núm. 17, 1.° :: P A L E N C I A 
G A R A G E C E N T R A L 
GERENTE: FÉLIX DEL P A S O 
Representación de los Antomóviles 
Citroen 
Accesorios, Neumáticos y Recambios 
Bicicletas de varias marcas 
Mayor pral., 244-254 :: Teléfono 19 :: PALENCIA 
G r a n C a f é R 0 Y A 1 
EL M E J O R Y EL U N I C O 
Casa especializada 
en cafés, tés, chocolates y refrescos 
Mariscos de todas clases. 
Mayor pral., 90 al 94 :: Teléfono 11-R 
L A H E L A D O R A 
GRAN FÁBRICA DE HIELO 
aseosas, sifones y oranges 
Cámaras frigoríficas 
Cardenal Almaraz, 13 :: FALENCIA 
H e r o c l í o D o m í n g u e z 
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA :: CASA ESPECIAL EN PRODUCTOS 
PARA LA AGRICULTURA Y GANADERÍA :: PAPELES PINTADOS 
PLAZA MAYOR, 11 - FALENCIA 
SEÑORA: Usted misma puede 
pintar su casa como el mejor 
pintor, empleando la pintura 
al temple que en varios colo-
res prepara la Droguería de 
HERACLIO DOMÍNGUEZ, Plaza 
Mayor núm. 1 1 . - - F a l e n c i a 
SEÑORA: Economizará tiempo 
y dinero, lustrando los pisos 
y muebles con la cera que 
prepara en cuatro colores la 
Droguería de H E R A C L I O 
D O M Í N G U E Z , P l a z a 
M a y o r , núm. 11.--Falencia 
VINICULTORES: Si queréis que vuestros vinos no se tuerzan y 
que no sean ácidos, emplead al pisar la uva los productos 
enológicos que vende la Droguería de HERACLIO DOMÍNGUEZ, 
Plaza Mayor, núm. 11. - Falencia 
Arsenical Domínguez, 
para combatir la " A l f i -
ca Ampelophaga" (Pul-
gón o coquíllo de la vid) 
Marca y nombre registrado 
Reservado para la FÁBRICA DE MANTAS 
DE 
HIJOS DE ANTONIO FERNANDEZ 
F A L E N C I A 
Servicios rápidos de Autos de alquiler de 5 y 7 plazas 
M . A N T O L I N 
Colón, 34 :: Teléfono 327 :: Falencia 
Imprenta - Librería - Papelería - Objetos de Escritorio 
D I O C L E C I A N O DE L A S E R N A 
MAYOR PRAL, 37 - PALENCIA 
Se confeccionan impresos para Oficina, Industria, Comercio y 
particulares. En sus nuevos Talleres se ha montado una magní-
fica máquina de imprimir con una luz de 60 x 80 lo cual per-
mitirá ofrecer a sus favorecedores una impresión más perfecta 
en sus encargos y una mayor rapidez en el servicio; a la vez 
que la impresión de periódicos, folletos y revistas, etc., etc. 
Talleres: CALLE MENÉNDEZ PELAYO, núm. 3 
(Frente a los Almacenes de D. Salustiano del Olmo) 
Material para oficinas 
Objetos de Escritorio 
Menaje para Escuelas 
Líbreríajy Papelería 
M a y o r p r a l . , 5 5 : : T e l é f o n o 3 3 
Fábrica de Mantas de Lana 
HIJOS DE ORTEGA SUAZO 
Colón, 25 :: Teléfono 39 :: FALENCIA 
Liborío Mancho 
Autos de alquiler de 5 y 7 plazas 
Plazuela de Paredes Teléfono 327 
Servicio rápido P A L E MCI A 
BANCO URQUIJO VASCONGADO 
Mayor Pral. , 2 3 , 25 y 27.-PALENCIA 
Cuentas corrientes 
Caja de Ahorros 
Imposiciones 
y toda clase de operaciones bancarias 
I I I 
H O R A S DE C A J A : d e 9 a 1 
i m 
Director: 
Excmo. Sr. D. Abilio Calderón Rojo D. Luís A. Polanco 
I I I 
S U C U R S A L E N V I L I A D A 
Centro Politécnico de San Isidoro de Falencia 
DIRECTOR 
PROPIETARIO: D. ALONSO PARIS, Pbro. IST s^ 
E N S E Ñ A N Z A S 
PRIMERA ENSEÑANZA GRADUADA.-Preparación especial para 
Ingreso en el Instituto. 
M A G I S T E R I O 
Comercio, Correos, Telégrafos, Idiomas, Alemán, Inglés, Francés 
e Italiano. 
DERECHO a cargo de 4 Abogados Academia de Hacienda. 
SEGUNDA ENSEÑANZA oficial y libre a cargo de Licenciados en 
Letras y Ciencias, Profesores Auxiliares, algunos en el Instituto. 
Alumnos internos, medio-pensionistas y externos. 
CAPACIDAD DEL LOCAL después de las reformas introducidas 
PARA CIENTO VEINTE alumnos internos y CIEN externos. 
Mejoras recientes: Capilla, Calefacción central. Cuarto de Baño 
y duchas. Lavabos de agua corriente. Laboratorios de Física y 
Química e Historia Natural, Mapa de España en relieve sobre 
42 metros cuadrados. Biblioteca circulante, Geromín Cinema, 
Juego de Pelota y Estación de Radiotelefonía. 
Publica trimestralmente "ANALES DEL COLEGIO". 
0 
Pida V. el reglamento y la Revista a la Dirección 
PLAZUELA DE LA CATEDRAL, 8 y 10.--FALENCIA 
